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N U M A G A  JA A R G A N G  X V ¡1 no. 3j4 N O V E M BE R  1970
T I J D S C H R I F T  G E W I J D  AAN H E D E N  E N  V E R L E D E N  VAN N I J M E G E N  E N  O M G E V I N G
ROMEINS NIJMEGEN
T U SSE N  „C A ST R A ” E N  „ O P P ID U M ”
door / .  E. B O G A E R S
In mei 1970 werd een aanvang gemaakt met de bouw van een lagere school 
van de „K lokkenberg” op een terrein waarop na de laatste oorlog gedurende 
enige jaren  noodwoningen hebben gestaan, ten noorden van de Ubbergse- 
veldweg, en ten zuiden en ten westen van resp. de (voormalige) Verax- en 
Claudius (sic!) Civilisstraat. Dit terrein is verder gelegen tussen enerzijds de 
Beekmansdalseweg en de plaats van de Romeinse legioensvesting en ander­
zijds het Kopse veld of plateau, waar voor 69/70 na Chr. een versterkte 
nederzetting is geweest.
N ad a t  de bouw put (afb. 1) machinaal was uitgegraven tot een diepte van 
maximaal 1.70 m onder het maaiveld, bleken in de profielen tal van Romeinse
Afb. I. Situatie van de bouwput van de lagere school van de „ Klokkenberg” tussen het terrein 
van de cast ra van het 10de legioen, ten westen van de Beekmansdalseweg, en dat van het 
„Oppidum Batavoriim” op het Kops plateau. Schaal 1:4000. Tek. H. C. van Teeseling.
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cultuursporen aanwezig te zijn. Dank zij de medewerking van het a a n ­
nemingsbedrijf H. G. P. Reusken, Eerbeek, en het architectenbureau Ir. J. J. 
Tuynenburg Muys, Zeist, hebben leden van de Archeologische W erkge­
meenschap voor Nederland, afd. Nijmegen e.o., en studenten in de provin­
ciaal-Romeinse archeologie van de Kath. Universiteit nog enige waarne­
mingen kunnen verrichten. Deze hadden vooral betrekking op de profielen. 
Het valt in hoge mate te betreuren dat er slechts op zeer beperkte schaal 
aandach t besteed kon worden aan het vlak van de bouwput, aangezien dit 
spoedig geheel met schoon zand bedekt werd. Tal van vondsten, vooral 
scherven van aardewerk en stukken van dakpannen, tegels en verwarmings­
buizen, konden geborgen w orden ; deze zijn thans in het Rijksmus, G. M. K am .
Van een Romeins niveau was nergens meer een spoor te ontdekken; de 
grond  bleek overal tot een diepte van ca. 1 m beneden het maaiveld in de 
na-Romeinse tijd verstoord te zijn. Over het gehele terrein verspreid werden 
to t op  1.80-2 m onder het maaiveld afvalkuilen aangetroffen; bovendien 
zijn een drietal paalkuilen en een 30-35 cm brede greppel waargenomen.
T o t  de losse vondsten behoren o.a. enige stukken tufsteen; een brok ver­
b rande  leem met indrukken van vlechtwerk van takken ; spijkers, waarvan 
enkele aan de onderkant zijn kromgeslagen; een sterk gecorrodeerde b ron ­
zen fibula; een dupondius van Domitianus, die geslagen is in het jaa r  87 
(B M C  404); terra sigillata-scherven van de typen D ragendorff  15/17, 18/31, 
27, 29 en 37; veel stukken van „fijn Nijmeegs” , „ruwwandig H oldeurns’\
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gladwandig, ruwwandig en gevernist aardewerk, alsmede terra  nigra en terra  
rubra. Fragmenten van een tweetal stempels op t.s.-borden Drag. 18/31 h e b ­
ben zeer waarschijnlijk betrekking op de pottenbakkers Sacirius en Patricius 
(Nero-DomitianuSj Zuidgallisch). Scherven van kom m en Drag. 29 en 37 
met een reliëfversiering in de stijl van resp. Germanus, M o m m o  en vermoe­
delijk Crestio (allen uit La Graufesenque) zijn niet later te dateren dan 80 
na Chr. (determ. drs. C. G. A. Morren, Apeldoorn).
O p  zes stukken baksteen, alle waarschijnlijk van platte dakpannen o f  
tegulae, kom t een gedeelte van een militair stempel voor. Twee zijn zeker van  
het 10de legioen (LXG; CIL X III /6 , p. 33, type 3 Q ; drie andere (waarvan 
een van het type Holwerda-Braat, De Holdeurn, pl. XXVI, 5?: LX G ) 
vermoedelijk eveneens.
Een grote verrassing vormt een fragment van  een stempel van de legio
X X II  Primigenia (afb. 2): [LE]GXXIIP [RI------ ], dat ongetwijfeld dateert
uit de tijd waarin dit legioen te Xanten (Vetera II) gestationeerd was, en wel 
tussen 71 en 96/97. Het ziet er naar uit dat dakpannen met stempels van het 
22ste legioen uit die periode tot nu toe nooit in Nijmegen en omgeving aan  
het licht zijn gekomen (cf. J. E. Bogaers in: N um aga  12, 1965, 106 en ib. 
16, 1969, 4, met afb. 3). Het thans bekend geworden stuk m oet wel in de
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Flavische tijd uit Xanten zijn aangevoerd naar een terrein d a t  in die periode 
nauw verbonden is geweest met dat van de westelijk daarvan gelegen legioens- 
vesting. Hierbij is het de vraag of de dateerbare vondsten terecht sugge­
reren dat dit terrein vooral (of enkel) tussen de jaren  71 en 89 voor bewoning 
gebruikt is.
Afb. 2. Fragment van een dakpanstempel van ck legio XXII  Primigenia.
Schaal 1:1. Foto S. G, Spaan.
De grond ten oosten van de legerplaats heeft in de tijd voor 70 gedeeltelijk 
als grafveld dienst gedaan. Bij de bouw van het internaat van de K lokken­
berg (thans in ternaat voor schipperskinderen, Ubbergseveldweg 117 en 119) 
zijn in 1926 en 1927 vroeg-Romeinse graven aan het licht gekomen (zie 
M. Daniels, Noviomagus, 145 s . ; H. J. H. van Buchem, D e fibulae van 
Nijmegen, 70, n. 15, en 115, n. 85; P. J. J. Stuart, Gewoon aardewerk uit de 
Romeinse legerplaats enz., 12), evenals bij graafwerkzaamheden in de tuin 
van het huis Ubbergseveldweg 127, in 1928 (meded. W. N. Tuijn, naar wet­
houder Th. Smids). N a  de opstand der Bataven, in de Flavische tijd, is dit 
terrein naar het schijnt gebruikt als annex van de legerplaats, o f  (veeleer?) 
als plaats voor (een gedeelte van?) de canabae legionis, de burgerlijke neder­
zetting die bij de castra gehoord heeft. Zie over vondsten uit de tijd van  de 
legioensvesting, gedaan op het terrein van het in ternaat van de K lokkenberg  
en bij de bouw van het huis Ubbergseveldweg 125 (in 1927): Daniels, o.c., 
144-147 (147: „speciaal in afvalgaten” ), Van Buchem, o.c. 115, n. 85, 
Stuart o.c., 121 over de Nijmeegse canabae legionis: J. E. Bogaers in: Be­
richten R.O.B. 10-11, 1960-1961, 275 s.
De grond die bij het uitgraven van de bouw put beschikbaar kw am , is 
voor een groot gedeelte vervoerd naar Lent en daar gebruikt ter ophoging 
van een tweetal terreinen aan weerszijden van de Oosterhoutsedijk, vlak ten 
oosten van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem. In juni is daar door  enige leden 
van de A.W .N. intensief naar Romeinse archeologica gezocht. Als gevolg
1 Zie over Romeinse vondsten van het terrein van het internaat van de Klokkenberg 
ook: Jaarverslag Rijksmuseum G.M.Kam 1934, 1 (65). en 1936, 3 (87) [— A .  W . B y v a n e k ,  
Excerpta Romana I I I , 93]; over Romeinse scherven uit de tuin van het pand Ubbergse­
veldweg 127 (schenking van wethouder Th. Smids): ib. 1959, 6 (254) [meded. dr. H. J. H. 
van Buchem].
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van deze activiteit dient het bovenstaande overzicht van de van het b o u w ­
terrein afkomstige vondsten te worden uitgebreid.
Vermeldenswaard is allereerst het uiteinde van het handvat van een b ro n ­
zen casserole o f  steelpan, dat versierd is met twee gevederde zw anekoppen; 
dit stuk is te dateren in het begin van de lste eeuw na Chr. (zie M aria  H . P. 
den Boesterd, The Bronze Vessels, 1, nr. 2). Verder een stuk lichtblauw ven­
sterglas en een fragment van een aan de buitenzijde verticaal geribbeld o o r  
van een lichtblauw-groene fles.
Tot de terra sigillata-scherven behoren stukken van de typen Curie 1 1 , 
Déchelette 67, Dragendorff 33 en 35/36 en Ritterling 1 2 ; bodem fragm enten 
van borden met de stempels [0]FSAB1NI (Drag. 18/31, N ero-D om itianus, 
La Graufesenque en Montans), ]MO, ]SS1 (op de onderzijde bevindt zich 
een graffito: SM IIRf , d.i. de persoonsnaam Smertus, Smertuccus o f  iets 
dergelijks); tal van scherven van een kom Drag. 29, waarvan de stijl van de 
benedenfries sterk verwant is aan R. Knorr, Töpfer und Fabriken enz. 
(1919), Taf. 23, B (OF C O ELi; dat. 75-80); enkele stukken van kom m en  
Drag. 37, waarvan één versierd is in de stijl van M ercato  (dat. 80-90); twee 
fragmenten van kommen K norr  78 (één in de stijl van M om m o?),  daterend 
uit de jaren 75-80 (determ. C. G. A. Morren).
Op een in doorsnede rond oor van een am foor  is het graffito T(of I?) 
A R N [ te lezen. Gebronsd aardewerk is vertegenwoordigd m et een rand- 
fragment van een bolbuikig bekertje met schuin opstaande rand.
Afb. 3, Fragment van een terra 
nigra-kom ( type Dragendorff 29) 
met o,a, een ornament van drie 
concentrische halve cirkels, die 
tegelijkert ijd getrokken zijn met 
behulp van een soort passer.
Schaal 1:1. Foto S, G. Spaan.
De merkwaardigste vondst is een stuk van de wand van een terra nigra- 
kom  in de vorm van de terra sigillata-kom Drag. 29 (afb. 3). De aan de 
bovenzijde door enige horizontale groeven begrensde bovenfries is versierd 
met een motief dat bestaat uit drie concentrische halve cirkels, die afwisse­
lend naar boven en naar beneden gericht zijn; deze zijn vóór het bakken
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tegelijkertijd op de wand van de pot aangebracht met behulp van een soort 
passer (zie het m iddelpunt aan de bovenzijde van de scherf op afb. 3). De 
overgang van de bovenfries naar de benedenfries w ordt gevormd d o o r  een 
tweetal horizontale groeven en een zone met raadjes versiering.
D erge lijk aardewerk, waarvan het meest typische het o rnam en t is van 
enige halve of  hele, door middel van een soort passer tegelijkertijd getrokken 
concentrische cirkels, is zeer zeldzaam, althans op het Europese continent. 
Het is vooral bekend uit het zuiden en zuidoosten van Engeland, w aar het in 
de laatste decennia van de 1ste en de eerste decennia van de 2 de eeuw gefa­
briceerd zou zijn (meded. R. Goodburn, Oxford); bovendien uit (1) Keulen 
(een aan de hand van enige uit de Luxemburger-Straße afkomstige scherven 
gereconstrueerde terra nigra-kom van het type Drag. 29 in de collectie van 
het Römisch-Germanisches Museum, momenteel in het Zeughaus geëxpo­
seerd; één scherf van een dergelijke kom uit Keulen-Alteburg: cf. Beschrei­
bung römischer Altertümer gesammelt von C. A. Niessen [19113], 139 s. en 
Taf. XCVI, nr. 2981), (2) Cuijk (zie J. E. Bogaers in: Nieuwsbull. K .N .O .B . 
1966, *67 =  N um aga 13, 1966, 117: tal van scherven van te rra  nigra-kom- 
men van het type Drag. 29, die naar het schijnt in de Claudische tijd te Cuijk 
zijn vervaardigd) en (3) Sint-Michielsgestel buurtschap H aider (zie J. E. 
Bogaers in: Nieuwsbull. K.N.O.B. 1966, *94: enkele stukken van terra 
nigra-kommen van het type Drag. 29, afkomstig uit een kuil die o.a. Is te-  
3de-eeuwse terra sigillata-scherven bevatte),
Van de vondsten maken verder deel uit twee tegulafragmenten m et een 
stempel, resp. L X G  en [LEG ]X G PF (CIL X II1/6, p. 33, type 3ri en 16a?). 
Het laatste stuk is met zekerheid te dateren tussen de jaren  89 en ca. 104, 
en vormt als zodanig een uitzondering. Relatief jo n g  is oo k  een tweetal 
kruikhalzen, die thuishoren in de eerste helft van de 2 de eeuw.
Postscriptum. Tijdens de correctie van de drukproef van het bovenstaande artikel is de 
schrijver door bemiddeling van W. N. Tuijn op de hoogte gebracht van een vierde con­
tinentale vindplaats van terra nigra met o.a. concentrische (halve) cirkels, nl. een oude 
woongrond te Druten, vlak ten zuiden (en ten noorden) van de Van Heemstraweg. Het 
betreft een wandscherfje van een kom Drag. 29; daarop zijn drie concentrische, aan de 
onderzijde open halve cirkels te zien, die gericht zijn naar de overgang van de boven fries 
naar de benedenfries, die - evenals bij de scherf op afb. 3 - bestaat uit twee horizontale 
groeven en een zone met raadjesversiering. De Drutense scherf is in april 1970 (evenals 
de overeenkomstige Nijmeegse scherf enige maanden later) ontdekt door A. J. Janssen, 
Druten, lid van de A.W.N., afd. Nijmegen e.o. Zie verder over de Drutense vindplaats: 
R. S. Hulst in: Nieuwsbiill. K.N.O.B. 1967, *26 s.; 1970, *3 en *90 (einde 1ste - 3de 
eeuw).
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EEN ROMEINS GEBOUW AAN DE 
DORPSSTRAAT TE ELST (O.-B.)
door J. E. B O G A E R S
Toen medio m aart van dit jaa r  bekend werd dat het pand D orpss traa t  53 
spoedig zou worden afgebroken en dat ter plaatse een k an to o r  van de Am.ro- 
bank gebouwd zou worden, waren de verwachtingen in archeologisch op­
zicht hoog gespannen. Bij de aanleg van een riolering in 1953 waren nl. in 
de Dorpsstraat, tegenover de R.-k. kerk en pastorie, 1.5 a 2 m  ten noorden 
van de zuidelijke huizenrij, aan weerszijden van nr. 53, onmiskenbare sporen 
aan het licht gekomen van twee op een afstand van ca. 15 m parallel met 
elkaar lopende Romeinse muren, die ongeveer loodrecht op de rooilijn waren 
gericht (J, E. A. Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Eist in de 
Over-Betuwe, V G ravenhage  1955 [ =  Eist], 41; afb. 1 en 3,1). Voor zover
r
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?
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✓
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?
DORPSSTRAAT Schaal 1 :200
Afb. 1, Reconstructie van een gedeelte van de plattegrond van een Romeins gebouw te Eht,
Dorpsstraat 57, 53 en 55. Tek. W. / .  A. de Jong.
bekend is dit, buiten het gebied van de tempels onder de N.-h. kerk en de 
naaste omgeving daarvan, de enige plaats i n d e  kom van Eist waar Romeinse 
cultuurresten zijn gevonden.
Helaas was het niet mogelijk na de afbraak van het oude huis en v o o r  de 
aan vang van de bouw van het nieuwe pand het terrein aan  een archeologisch
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Afb, 2. Mens en machine contra muurwerk uh de Romeinse tijd. Eist, Dorpsstraat 53,
28 april 1970. Foto ff. F. van de Hof\ Eist.
onderzoek te onderwerpen. Bovendien zou men ten behoeve van he t  bank­
gebouw geen graafwerk verrichten, o.a. om dat er gefundeerd zou worden 
door middel van z.g. pulspalen.
nieuwe bouw, in het bijzonder met het pulsen van de funderingspalen een 
begin was gemaakt, deden zich grote moeilijkheden voor als gevolg van de 
aanwezigheid van  Romeins muurwerk en tal van eiken palen in de onder­
grond. H ierdoor was het noodzakelijk met behulp van een „atlas-knijper” 
voor verscheidene pulspalen een gat in de grond te graven, d.w.z. Rom eins 
muurwerk uit te breken en de zich daaronder bevindende eikehouten palen 
uit te trekken (afb. 2 ).
Met medewerking van de Amro-bank, het Architecten- en Ingenieurs-
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bureau Ir. J. W. du Pon N.V., Haarlem, en vooral van a a n n e m e r  H. F. van 
de H of te Eist zijn vanwege het Instituut voor Oude G esch ieden is  en A rch eo ­
logie in Nijmegen op 28 en 29 april ter plaatse w a a rn e m in g e n  gedaan en 
opmetingen verricht. Op grond hiervan en tevens van d o o r  de  aannem er, 
het architectenbureau en het Raadgevend Ingenieursbureau Aronsohn N. V., 
Arnhem, verstrekte gegevens en in combinatie m et de in 1953 gedane v o n d ­
sten is het mogelijk gebleken een -  ten dele hypothe tische  — pla ttegrond  
te tekenen van een groot gedeelte van het Romeinse g e b o u w  d a t  eens heeft 
gestaan op een afstand van ca. 230 m ten w.z.w. van de p la a t s  der G a l lo -  
Romeinse tempels, op de stroomruggrond w aarop  het gehele  centrum van 
Eist is gelegen.
Dit bouwwerk (afb, 1 en 3,1) was vermoedelijk gerich t n a a r  het n.n.w. 
o f  het z.z.o.; de lengte bedroeg ca. 15 m, terwijl het zek e r  m e e r  dan 1 0  m 
breed is geweest. Het is niet onmogelijk dat het zich n o g  v e rd e r  naar het 
z.z.o. heeft uitgestrekt en dat er in de tuin achter de A m r o - b a n k  nog sporen  
van Romeinse muren te vinden zijn. De eventuele to eg an g  a a n  de kant van 
de Dorpsstraat kan gevormd zijn door een ongeveer 15 m  lan g e  colonnade. 
Daarachter hebben zich minstens drie rechthoekige ru im te n  bevonden ; de 
meest oostelijke moet vrij smal zijn geweest en zou als p la a ts  v o o r  een trap  
naar  een bovenverdieping geïnterpreteerd kunnen w orden .
Slechts een tweetal muren is gedeeltelijk onderzocht. Een duidelijk bij 
het muurwerk behorend loopniveau viel niet aan  te wijzen. Overigens was
*
er geen tijd om de profielen te bestuderen en te tekenen. Een v a n  de m uren  is 
op de rooilijn van de huidige bebouwing gelegen; de b re e d te  bedraag t m in­
stens 1.20 m. Aan de zuidzijde van dit m uurwerk is g eco n s ta tee rd  dat daar  
de funderingssleuf bekleed is geweest met een laagje leem. Een tweede -  
95 cm brede -  muur is in verband gemetseld met de  eers te ,  staat haaks 
daarop en is gericht naar het z.z.o.
Het hoogste punt van het muurwerk ligt op een diepte v an  ca. 1 m onder 
het maaiveld, d.i. op ± 9 .8 2  m +  N .A .P.; de o n d e rk a n t  b ev in d t  zich op 
7.84 +  (vgl. de onderkant van het muurwerk van  de cel la v a n  tempel II: 
± 7 .50 -7 .60  +  [Eist 47]). De muren bestaan v oo rn am eli jk  u it  specie en 
stukken kwartsiet, die vaak wigvormig behakt zijn (32/41 X  10/18 x  23.5/ 
34 cm). Losse, in de buurt gevonden stukken tufsteen d ie  eveneens enigszins 
wigvormig bekapt zijn (28/31.5 X  10/12 X 25/29 cm), wijzen e r  op d a t  het 
opgaande muurwerk wel met dit materiaal bekleed is geweest (vgl. Eist 51 v.). 
Duidelijk was te zien dat men bij het maken van de funderingss leuven  ge­
graven heeft door tal van fijne laagjes, afzettingen van zan d  e n  zaveJig m a­
teriaal waaruit de stroomruggrond is opgebouwd.
Het gevonden metselwerk lijkt bijzonder veel op d a t  van  de Gallo-Ro- 
meinse tempels. Alle muren waarvan bij de bouw van he t  k a n to o r  van de
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Afb. 3. Overzicht van de tot nu toe gevonden overblijfselen van stenen Romeinse gebouwen te Eist: de Gallo-Romeinse tem p e l(s len ) II onder de 
N.-h. kerk; 1: Dorpsstraat 51 ,53  en 55; 2: terrein van de Christelijke L.O .-school aan de St .-Maar tenst raat ten n. van de N.-h. kerk; 3 en 4:
St.-Maartenstraat ten z . van de N.-h. kerk. Schaal 1:2000. Tek. W. J. A. de Jong.
A m r o b a n k  sporen werden aangetroffen, zijn gefundeerd op eiken palen, 
die in rijen van twee of  drie in de bodem van de funderingssleuven zijn ge­
heid ter versteviging van de grondslag van het daarboven  aan  te brengen 
muurwerk. In  totaal zijn 17 palen uitgetrokken. Deze zijn merendeels -  
tezamen met andere ter plaatse gedane Romeinse vondsten -  ondergebracht 
in het Rijksmuseum G. M. Kam. Hun lengte varieert van 0.69 to t  1.15 m. 
Ze zijn alle scherp aangepunt en vierkant of rechthoekig bekapt en hebben 
een grootste diameter van 16—27 cm. De paalkoppen zijn enigszins schuin 
bij gestoken en in het midden min of meer ingerot.
Funderingen van Romeinse muren op eiken palen zijn uit Eist reeds goed 
bekend. Ook de cellamuren van tempel II rusten op dergelijke palen (Eist 
47: 1.15-1.35 m lang); deze zijn echter zeer dicht bij e lkaar ingeheid, over 
de gehele breedte van de funderingssleuven. Ca. 25 m ten noorden  van de 
N.-h. kerk is in 1947 een drietal van west naar oost lopende rijen van inge­
heide, nog ongeveer 0.92 m lange eiken palen gevonden (Eist pl. 15 b en 34; 
afb. 3,2), waarop ook een Romeinse, 1.10-1,14 m  brede m uur m oet hebben 
gerust, vermoedelijk niet van een omheining van het tempelterrein, zoals 
indertijd verondersteld is (Eist 59), maar eveneens van een gebouw dat tot 
het heiligdom heeft behoord. De palen hadden, van ha r t  op ha r t  gemeten, 
een onderlinge afstand van 30-45 cm; de grootste d iam eter bedroeg 18—24 cm, 
De wijze waarop ze in de funderingssleuf zijn geplaatst, doet zeer sterk 
denken aan de positie van de palen op het terrein van de A m ro-bank.
Over de interpretatie en de datering van het Romeinse gebouw aan de 
Dorpsstraat valt bij gebrek aan verdere gegevens niets m et zekerheid te zeg­
gen. Tot de losse vondsten die op het bouwterrein gedaan zijn, behoren twee 
ronde  hypocaust- of verwarmingstegels (diam. 21 cm), een p aa r  fragmenten 
van tubuli o f  verwarmings(schoorsteen)buizen, s tukken tegels, platte dak­
pannen, vorstpannen, brokken van een vloer van specie, vermengd met fijn 
gestampte stukken baksteen (opus signinum), fragmenten van wandpleister 
da t  met rode verf beschilderd ís, enige scherven van ruwwandig aardewerk 
en een stuk rand van een terra sigillata-kom D ragendorif  38 uit het midden of 
de tweede helft van de 2de eeuw.
H et ziet er naar uit dat het gebouw ofwel in dezelfde tijd als tempel II 
(na 70, onder de regering van Vespasianus [69-79]) ofwel iets later is opge­
trokken. De gevonden hypocausttegels en fragmenten van tubuli wijzen er op 
dat een o f  meer vertrekken een hypocaustumverwarming gehad kunnen heb­
ben.
Voor de volledigheid zij nog vermeld dat uit Eist thans, afgezien van de 
twee Gallo-Romeinse tempels, in totaal sporen van minstens drie stenen 
gebouwen uit de Romeinse tijd bekend zijn: 1 (afb. 3,1): D orpss traa t  51, 53 
en 55; 2 (afb, 3,2): ten noorden van de N.-h. kerk, aan  de S t.-M aartenstraat
1 0 6
op het terrein van de Christelijke L.O.-school; 3 (afb. 3,3-4): vlak ten zuiden 
van de N.-h. kerk, w aar in 1953 bij de aanleg van een riolering in het hart 
van het tracé van de huidige St.-Maartenstraat overblijfselen zijn gevonden 
van een tweetal muren, wellicht van een rechthoekig gebouw da t parallel 
heeft gelopen m et de korte  as van tempel II (Eist 59 v.).
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